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1'1INUJ"':S 
Tu(e~;c:J i:':l. '/ !' r:·p!J ,.. l. .t a,... y C)!' :1 C?f:3H 
U! .I ~:?>:O ~ :~!;: 00 p .. m .. 
T .. 	 F' ,... E· p (J. t- '"· t C'J I"' '•'/ ~ 
A. 	 The meeting v~a.s; cc:tll t2c:l t 0 CJ 1'- c:J f:~ I'" i:'~.t. ::~; :: :1. ~::; 1::. " ill" 
fJ.. 	 Tl ..,c· rn:i. nu. i:: F:<:c; uf thE! ,J <':\ n u ;:,,,... ·/ ~.'26, :l9f3Ei mc:·c't :i. n q 

~:o u.hmitt !='cl .. 

I J .. CunHnur., :L c: c:l t :i. un "''· :: 
The chair noted thb growing list of items available for readjng 
:i r ., t h (;:-:· !3 (;? n <::•. t. F:.·:· u +f :i c: E: .. T h E' ,.- E? ,;\ ,... (=: +our· n F::: tr,: :i. t r-"; rn ~.:. " ·rh Eo· c: J·-, ,;:t :L ,.- i':'•. .I ~='· D 
not f:.'•d t h i:':\-1:: thE· vi. d E•O t. E:'tp F:! Df thE: l·..lod q k :i. n ~o;on J. E!C: 'i:.. 1•..1.r- \'!!: h i:':'t~; i::i E'E'I l 
I'"E• t-. u1··.. n E;d i::l.n cl :i. •::. 1'1 ut•·' i:'\ \-' ai 1 i:tb 1 te? t h r· ouq h Bob l.. uc a.~-::.'' o:::.+ +:i. c: E!. 
IJ. 	 ThF~ c:t1c:.•.:i.r· c.:::,J.lt::d i:':\t.i::!?:'nt:i.uri Ln tilE· ] F1l::t.E'!'- .;:,. urn C!!·::>i ql.::=.· 1'-C!(;):':''ti'"C:Jj 1·,q 
recruitment For the Assistant Vice-Chancel lor pos:i.tjon. fhis was 
i. 1·,c. I uc:l t·::d :,.,, j l::. h t.J·i f.·~' .::l.•;JE:'I"i cJ i::\ ,;:, ~::; ~-:;.n :i. n f Ul'" rn.:·,,t~ :i. un it c:m .. 
C::.. 	 ·rh r=· c llicl.i. ,- a 1 ~-:;D n otf:.':d thE' J. et t f~l'" ·f ,.. om l''ic: C<01.1~t 'l ~,.... hi c h p!" uvi clc:•::. 
l::i .:-:•. c. I:: q ,... uun d :i. n +cJr- IJli:':'. t: :i. CJri U!"l E:l. chi 1 ci c a,,.. E! ::~•..tl'" \/f:l'/ 'l':. h ;::•. t: :i. ':::, I:J >.::' :i 1: q d nr·10'.· .. 
f·! (·:''' ~"'· U.t~ q E' <;:; 1:: E·! c:J t. h E•. t:. f <E•. C U 1 t: ·y' bE' i:\ J. (·?I'' t f:: d t: h !C\ t~ t h :i. ~::; s:; U 1·- V C! / :i. c":. C: 0 i'f'! i fl 1;:1 " 
I I I . 	 h'!·:~p Dt'" t •::; :: 
p,,. 
B.. 	 Academic Affairs: Malcolm Wilson reported that: a system-wido 
rn c;:. r E•. 'i:.: or· 1 u m n r·, r··, C:' ''·' j_ n t e r·n ,-,, t :i. D n i::t.!. p ,,.. CJ q ,... ;:•. m::::. rn E).·;-~ :::1 +f <;·: c: t p l'- C• f~J r· -::•. rn ::·:. .::;_ t. 
C <~- :i F' u 1 ·'/ .. ,...,E:· ,::•. ] '"· u I'" t:·:· p CJI"" t. !'."~ cl t h .-::•. l.:. "''· :::; a. r.. t,:,:• ~:; u.l t •.:J ·i: ''"' ri v u J ] 1T: E·! 1·1 1::. 
rnanaqement~ Cal Poly ~ill come in at 14,321 FTE students for thE 
Ll7 ... H:::i i:':\C <:-..d c:•in :i. c ·y'E·.£•.1 ~ \it::• I'- v c 1 D~"·<:·:·? t:. o 1::. h t::; I:J LJ.d q E-t. E·:d +i •J Ul" E:' c f :l t! !' ;~; )i ::0 ,. 
c..: .. 	 r::; 1'.. i:'t t c::: I,•J :i. ci 1·':·' ·:::; t'::·; ·; <:•. !.: c::. r' "'· :: T i rn J·:: !·:::· !' · ~:~ t:. c-::· n 1·· E''' p eo I'' t. E· d u n l:.J-, F:· h E~ E\ r i. r; ,:·1 or·, '·:. ! , !~' 
I' L:• ~:;:. 0::·.'! i::t 1··· C: ,..., .,:;·,, ~::; p C·.'' c:: -1.:. D 1: t ,...,E' ill i:':'t ·:::; t: i·:·::• I' p ]. i:\ r i I::. I· i i:':l t l:. U U I:: p 1 i::l C:: F-:· I'" E' c:: F: n t: ] / J n 
f:; i:':'! n L. ,:·:\ IJ Et I'" b <::ll· - "'' .. HE' +c· .i t. t·.J··, ;:'1 t: t h c· h E·:· .::-•.1'' i 1.., q ,,\: t"' r ·, t ···/ E:· I'" l ,......,~ c· 1 1 ,·:'l. r..,d t. h ·'-'! t 
1:  h f? pI' •:::• ~:; t:::• 1"1 'l. <:'• ·1. :i_ D !'"! <::; 1:::. '/ !' ' f2 pI' <.'::!.• <;:; E! I ., 1:: i:':i. t :i. .,./ f::! ::; C.'l f C F:) i.J 1;,) F:.· r f:;:• ,,,J E-~ J. 1 !'" •:.''' C: i'c· j \-' C• c:J b \· 
t: I , ....:,,. :i Q n :i ~:::.]. ,:~ t. 1 tr· c· .. ·rh :i. :;:; rr1 ,,.,., y· l E·:· ad t:. c:.'l Dn <:lL '· q rn Eo· r ·, t .::-.. t. i u n t. c::r t. : ·, E !:::· u. ci q E:· t 
L ..:.'.'• ·":; IJ f.'J F::O D i - !. ·:'". t. 1•..1. cJ C:·• I ·: -1.:. 1'- f.'·! ] i:':i ·1.: 1;'-.'·! d ;•· 0::·.'·! ~;:; ,,:;_. i::! I'. C: J· i " E: ;.: i':'o. ifl p J o::~ <::. U .( r- 0:.''.'' ·::;;. ( '.:·:i.l'" C i -~ 
.L n ··~'c::.l. v j 1 i (:i ~:::. i:·. '· 1c:i ;.~:n t ~::; ,::.ri c:l / cw p u.i:)]. i c:: s:.F•!..- v :i. c: E· .;cu· !·:<.' !:.':!(·:'~in q •::.ou.,~J h t . J"h c•y 
c:: ;::•.n b (·:·:: +n r· v,1 i':'•.l' · c1 "''' d t. C.'! i< c:> ,- ·:::; t:. c:· r1 .. 
l ' .! 
' " 
.[: 1.• 1. ·:=:; :i. n '"' <::; ~::; J t. E:· rn ~::; :: 

{ j" r;: (·.'·::•::; u 1 u t:. :i. C)!"': C)l'i {~i c:: .,:;·\ c:l f~ iii :i. c:: F'i'" Df'iiCJ t i (J l"i . ... ..... ::; ~·?C C) rid i'" C· •::':'\d i !"'I q 

F',:':lu.l 	 I"IU!'pi·;y tiC:•LE·d th<:':it a::; a I'" F2~;u.lt u+ cli.~:;cu•:;c.:;ion ,31: t h E' !. i:·,, ::: t. 
,, r:::· 1"; a. Lt:.~ 1T1 ee::· E·: t.. :i I"; •J t·: 1·1 E· i'" E· h a. ~:; 1:::. E' !·.':" n '"'· c ,...,an '·J E·:· i. r.., t·. h c· ;,.. ! c::r r- c:l :i r·, tJ c.'.'l + 1::. 1·..1c:· 1 ;::1 ~::; L 
sentence uf the resolution .. 
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D.. 
... 
1, 4 ,, 
,..,/ ~3 (I< E) I'.. !:.',t. i-:;~n, Uot.tA.r in ) t u amE~n cj t h E• l a !st ~:;E-~r·r t (''' r1 c: e c1-f t-.·. h £-? p ,,..np o !;;E·cl 
CAM section B4.a to read 

Th £·::· c;~v ,::<.1 t.li:lt ion p ,,.. oc <·?d Ul'" f.·'~~, and c:: !""it f::r· :i. i:':\ +oJ·- pi...ll"" po~;c:c.·~:; c:i-f 

reappointment, promotion and tenure should place primary 

emphasis on teaching. 

l<c0r·~; Lr':•n s;,::~ :i. d h f'! -f f? l t that t l"l i so :i. ~; con ~;i s:.t. ta!·rt ~--~ i tl·"r t ,,.. 1..1 !:3-1.: r:~e po 1 :i. c:: y .. 
Murphy suggested that the same result could be obtained by adding 
the word primary to the first sentence of the affected paragraph .. 
This could be accepted as a friendly amendment. 
Th <·::·• mu l:. :i. un tO::) i:':\int:;)n c:l ~~~a~;; r;~ ith d r.. i::'l~t-Jr"r ~' <::'<.1·1 d t. h P +,,.. i 1-.;:n d 1 ·y- arnt:."!n Li m~::;•n t~ 
1 E·:f t. t. hE:· ~:;F.~c em d p ;:;.r- E1g r.. ,::\p 1·..; CJ ·f <::;ec t. :ion D4" "''· ,.- c~ad :i. n q 
In +cw mu l d tino ,,. t::~c: ommE'~n d .::1. t ions on 1.: ,..., f:·? p r-crnot: i. on iYf t s:ac hi n q 
·f .::•. c: u:L t. ·/ , (;;~ v a 1 u i:':\ t n r.. !':; 1...1i. 1 1 p 1 a c e P...r.:...i:..fili~.L... Y. £·~ mp h ,:•. ~• i s:; on -=.:; 1...1 c c c· s; s; 
in instruction. The results of the Student Evaluation of 
F.::\C u l t y pi'" ogr· Etrn dl'"f:~ t. o bt:::· c:o11 s i dt21'- r,.;)d in +CJJ- mul <::1-l::. j n q 
r· c·c ommE·n d '"· t. i on~:; b ,;·,, !:;c-~d on t E'C\C: hi n q per· ·f Dl'- mi::IJ'l c: c~. 
The motion passed as modified .. 
F;:i-:·:-:·~:;o 1 u t~ :i. on un ·r· E::•rl UJ'' F:::• of 01'· t1c:: ad F.:rn i c [mp 1 DYE·!!::' s;·· ·..··~;<-:>c on cl !"" <-::'acl :i r..,q 
,...,/~::;IF' ( 1··1ur.. ph y ., '::JI·1 <~I'" p) to adop i.:. 
d:i. '";cu!::;~;;:i on • 
r;.:c~~;;u 1 uti on C:il"r r;:: ;.: t. i'- <:3. bi::\b bElt i C: 2\ J. Po~; :i. t :i. on!:;; +C!J'" ~:3p ,,.. in tJ :1. 9d::3 ....... +:i. v- <.:; 1... 
I'' E.'E:l.d i. l"i q 
Tl··, c· c h i:':'l i ,... c~;.:pl <::ti. nF·d t:.hi"t. th:i.·:::; 1'-t::>~"'olutiol..., a.pp1 DV£·~·::; t.l..·r£·2 
tElk(·::·n by t.l..., E' I..Jn i. '-/E'·J- !:; :i t '/ Professional Leave Committee :i.n d~aling 
~vi. th thF' leave positions received by t.ht:1 
1'1! ':3 / P ( Dr_,_r· q r...tn d f.? I'" ~· ~·Jh €0(;?.1 0~1~ ) t. o movt.·o' t hi. ~:; t: o El s::.ec: on d ,,.. o:-:~E:\d i rl•J i t. ern .. 
l''lr...ti'"IJ h y !5r.l 0 k (·::':' o:'\lJ ·~·-:in !O:i t: t. tl f'' ,,.. E·<:;Cil ut: j_ on. Hf.:·) t h <':l. t t h F:~ I'' <·:::• ~'-.I PI'" !:-:' 
established procedures that work. Last year everyone who applied 
f Co,... i:'l ~c:; i:\ iJ b iJ t :i. C: ,::'1 1 1 (·'~ ;::..V f:?. (,'J ;;;1. ;:;:. q I'' c::l ll t E' d Dr l f::! , 1-!c~ f E·:!J. t. thi::O.t it I•'IEt!':'· 
dpp t'" DPI'" :i. i:..'i.:. c::• t. U r· E~ l: Ul'. r·: -1:: h 0:::.' E~>~ l: r· C:'\ inDI'lo':·::·y· di"l c! t h C::l.t. t.i··, :i <;;; r,-._rnr...t:! cl l::i E' 
pI'' E~ ;: (:;:•J'' ,·0.b 1 E:• [·:. D C: Dmp I''"C)fTl iS :i. nq t h E:• f.~~.:; t. C:\b]. :i_ s;f·l c:ci pI'" DC: f::•ciUI'" E!" 
Ray Terry also spoke against the motion. He fe:l.t that it WdS 
i. r·1 i:'lp p ,~· up r· i at t.-:' t u tEll::(-;! an action that gives retroactive approval 
f or an illegal action b '/ 1:. h f.~ UF'L.. C. 
Ut. ! ·, !-:':· ,,. !:'> (:.~ n <:<. t. o ,,.. ~;:. ( 1.... u t ,,. :i. ,.., , f:) h .~~- t·· p ) £'! ::-~ p ,,. F.· !5 ~,;. <·:·:·:· c:l t h r-:~ v .i Eo'·"'' t. h ""' t ·! I1c:·1··· r:-~ 
m:i. •J 1·1 t IJ f.·'! ~"· n ,..,-, i·:·::· r.AJ CJ t- t: h wh j_ 1 <·:·':• p ,, .. o p u !':> al ~;; !: h i:'l t. ;::: CJ r...tl c:l n o t. ,...1 ·,:'1 v c· l:::o F·' E· n 
hEll'.., c:l 1 i:':-)cl t: I··; 1·.. uu•;J h t .hE· C::OI ' ' c:l :i. n <::~.l~ y p r· uc:E·d UJ'. i:.'::·~:; t j mF:· 11 n ~:::·. 
-, , ..,.,.;. rnc::::o-1::. :i. o::::or .., ~··J i. th 
·! r· ,_::rn \/ i.Jt. in •:J .. 
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'L 

r:::c~~3Ci J1. 1. t. :i. Dl'i Ul'"l J n d i. !"' c•c:: 'i:. C::os::. 1:: ~;:. 1. .I 1.:. :i. J :i. :;.:. E:'•. 1:: :i. U!"'l :: J.::;i:':'!i'f'! ~.'.'.'i/1. ::::......... f i. r· :::: [ !' f:! ::':'•'! i I·, q 

L.ynr; .:idm:i.c·•::;c::•n r-:::;.;pli:J:i.l·l!:'::·c:l thi:'1t: t.h:i.•::; !'- c:.·~::.CJlut:i ur·, Ci::··.rnc.. c::ot1.t. iJ+ tl·11·:• 
r-:~ c~ ~::. F! i:':'tl'' c:: I I !.~ u mrn :i. t i... .,:;:: C! " r I 'I (·':~I' E:· I"I i:':\ ::;; h f'! ,,:,. l"i Eo. t I .I!" ,::.,, (·::• '/ 0::·:.'' ;;:,, !' ,::.; :i :! c:: .,_ !:) i C.J O:J I .:::•. I(: ! :::• 
c/ :i. <;; t: i'" :i. 1:::• Li i':. E·! U •/ i::-~ I'" 1· ·1 f·~ i:':'<. cJ -f I. .1. I''; d <;:; !::. D \i i:':'•. 1·- :i. D L1, f.;; ::~ D U !'- C: E::• ~:;. " i !"'1 C• 1:.: i -, I' ·::~ 0:'.'' \; (·:·" ;:, /" 
p 1-:::·1 · :!. c:od .i ~::; 11 eo 1,•! up ,:;tn d ::o.n C!\/ ;::•. 1 u,:':\ t: i un c::o+ t 1··1 E·:· p ,.~ DC c:~~:; '"'· :i. '" Ul; cl c:•J " I,•.J ::-..-..,.~. 
·r1·"1<::-2 F::c:·~:;o::~E·.r - c::i! Cc::oromi. t LE·:l::· i -,;:; pr-opo<::;:i.r·lo:.:J ,;:., t···:·.~\,.:i. ~:;i cln to· Ci-'11"1 fh:::o !.· ·31 i. U\"J':':­
+oJ·· cc::on·t::i.nu!::..:d di~::.tJ·-- :i bu.Li DJ-1 o+ JJncumm:l LtF~c! U\it:·.·J'"hE•.::•d ;:·o.!ici p1· D/i d~:::•o:- .::o. 
";impl:i. fi.E:ci cii.:::;-l..i'":i btrLiun pr·oco:;:~::;s,;, 
I 1· -~ F· cl :i ::;; c u !:''; •::; :i c:; n I' E· \1 F! i::\ J E· c:! t. h i:':'\ t. '!:. 1· '! f? c:: h Eo. I'' t. s,; :i. n c: I u dE! c! teo :i. J :!. u <:::. 1·. r· ,,.,_ L !o' 
J ·1 D 1,,; 1.:. !..1c-:·:• C:: h -.'::\1 ·1 q •:::\ ~=~ 1-'·J C:i Ll 1 ci C.':'•. ] t: r,,, I'" l':. 1"'1 f:? d :i. ~;:; t. I'" :i. i:J U t·. :i. D l"l 0 + C! \i C• r· ! ·: Ec• ·.':'i cJ f U n Li s:; 
\',I r-:::.· r · E· 1·1u t. r:'· a.~:=;. :i :1 '/ u. n d E·~ 1··· !::.; t. u c:J cl , l t \i·,l i:':'t <:::. !:; u 1::) q (;,:· !"' t:·. E~ cl !:.: 1·' ,,·,t. 1:.. "''orne 
c:: 1 <::•.r- :i. f :i. c:: ,=·:o.t. :i. C::O!'"I h c• p r· U\l :i c1 ~:\c:l 1::; ;:,.:.; f Dl" r::-:! t 1·1,," 1'"1 f:'~/ t rno::-:•1-:-:.·t·. :i. n q .. 
Tl'i i !;'; J•"' (·2 .,:; CJ 1 u. t: i C:WI 
f::)E•i'"ta.tc· ll'IE'!f::•t :i. nq .. 
GE&B Cou~se Proposal fo~ PSY 494- -fi.~st ~eading 
GE-:· c::o I' q ~;;· L_ !':·!hi i ·,". r:~ ;.; p 1 '"''· :i. n E·: cJ l.: l"1,:\ t: F'HY 4?ll. 1-1 '''' ·:::.:. b e !·:·:· n 
:i ! "; c 1 •..1. !':. i c; r·1 i r·1 d I' E:· .,;·:•. D , lJ , B , ,-h o::::.· a.,,.. ('!a. "'· u. b c:: n min :i. t t:. c:·! t:• h !'!. ~:; 1'- E·' c: :::.; rr, :Tt E'! .., c:i '"'ci 
i::'tC~j i:':'1 :f. 1"1 !':. t:: :it ss i n c::] Ll <:::. :i. 01 -~ i::i.n d '1:.: 1·..1<::::· UF~:i:'.:U c:: nmrn i t t .E·!E:· con c: t. tl'- ~;" ~-: i"t :i <:; ~~ :i .1. :: 
!'- C:" t u. 1·· 1..1 i':'•. ~::; i:''l <::; •:::\ c:: o r·1·..:l I'" r:-:.· i:':'; d i f'l (.) i t .::::.• tr1 o 1·1 '1::. 1· ·1 E· .,:·:,_<:A t? n cl .;:,\ r:::o + 'i::. h !·:::• n c;; t h c·· n i::<. i::. ,,;-! 
li"'E~E:·t i lh:J" 
Resolution on Depar~ment Name Chanqe; 

Communi cat:i c::on 

T 1· -~ i ~::; r· c:· ~:; o 1 Ll 1::. 1 c; n i'·J c':\ .,:. 1.....1:i. t I'l d r- i-.':1. t.'i 11 ·:::; u -!..: h .,,,_ '1::. 1.:. l -~ t:· Up c:· r::~ c !"1 .D F! p E•. I' · -!:: 1T1 F'l ·, 1: i:~ ,,,., 1 1 

c u 1'"1''''· u J !: ~·J :i t: I·1 u t. h 1-:::· 1·· c:l 1-::-:· r::o i::ll'" t:. mE·~ n t •;.; c::o 1'"1 c:: ::-1m p u ::"- .. 

H;:-:·'::;ol u 1:.. :i. c:,,..., L.< n D E·~ p ;:;., r · '!:. rr-1 <:-::'! r·1 t: J:-.1 i:':'t inc~ · Ch ,:-:,, n tJ :::-:; :: F u 1.... i·::: :i. q n L i:~. n c:.J 1 .1. ·=''·'- q 0" !o:'· 
L) E·:· 1:::0 ,=:o.l'" t·. inc:· n t t. D DE'P i:':\1'" -t:. ('flf:~l'i t. 1:::0+ F'or" E~ :i '-d n La.ri q l.li':'•.q (C::•<::'. ictl"' ci L ::. t Ql' .:,.. t·. t.u·-- '·::·-·-­
Sever·al senatc::ors requested that :i.nfo~mat:i.on on t h <.'-? I'" f·' .:,;, C: t :i. u r ·, •.J + 
u Lhc:·r dt::-:·pi:l.l.... t.mc·n t •::. ,, pE~r- t j_ c:: uJ i:t.l'" 1 y Cr·1q 1 :i. <:;h ,, t·.u t .hc p r up D''"-C·d ;: l i ,;; n )~:;· 
Tl·1i;;;; v\tj_:J.l iilC:•vr:~ i.:.u .::J. <::;E:c:: Cln c:l ,... F'!c·:.. d i. n q 1 t. c:;in ; ' ·I -!:~ h f~' J"i ;.:;: ; ; -f.:. ;3 ;,;:;r; i':i t: E! 
fl'!E:•t:;~t. :i. f'j q .. 
I) :i. S3 c u. ~::; :~; :i Ci r ·, I 1::. E·:· rn ~:; ~ 
1"'1 / ~::; / F' ( n11 c:i r· !·.:':•1,-\1<:'> :• i"lur· p ,...1'/) t u Etr::l j ou.r-- r--~ .. 
i.'J. :: :::::o p .. m.. 
